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Histoire et archéologie de l’Occident méditerranéen au
Moyen Âge (Italie, France du sud, Espagne)
1 LE séminaire se propose d’examiner les grandes tendances historiographiques actuelles
dans les domaines de l’histoire politique, économique et sociale et de l’archéologie de
l’Occident méditerranéen. Durant l’année universitaire, les séances ont été consacrées
aux thèmes suivants :
2 22  octobre  2008 :  Introduction ;  5  novembre  2008 :  « Rome  et  Cluny »  par  Giles
Constable (Princeton, Institute for Advanced Studies) ; 19 novembre 2008 : « À propos
de Villa to village de Riccardo Francovich et Richard Hodges » par Étienne Hubert ;  3
décembre 2008 : « Recherches en cours sur les hôpitaux au Moyen Âge » ;  Amandine
Clément  (« L’hôpital  Sainte-Foy  de  Romans »),  Étienne  Hubert  (« Les  hôpitaux
romains ») et Jean-Michel Poisson (« Les hôpitaux en Sardaigne ») ; 17 décembre 2008 :
« À  la  conquête  des  étangs.  L’aménagement  de  l’espace  dans  le  Languedoc
méditerranéen  (XIIe-XVe siècle) »  par  Jean-Loup  Abbé  (Université  de  Toulouse-II/Le
Mirail) ; 21 janvier 2009 : « Les attaques contre les biens ecclésiastiques et la propriété
en Gaule mérovingienne » par Marcelo Candido da Silva (Université de São Paulo) ; 4
février  2009 :  « L’histoire  de  la  médecine  médiévale,  entre  histoire  intellectuelle  et
pratiques sociales » par Marilyn Nicoud (École française de Rome) ; 4 mars, 18 mars et
29 avril 2009 : « Fondations pieuses et société urbaine dans l’Islam médiéval : les waqfs
du Caire mamelouk (XIIIe-XVIe siècle) » par Julien Loiseau (Université Montpellier-III) ;
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6  mai  2009 :  présentation  des  travaux  d’étudiants  de  master ;  20  mai  2009 :  « La
géographie dans la Nuova Cronica de Giovanni Villani » par Nathalie Bouloux (Université
de Tours).
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